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STUDENTICA: ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? povijesti ???? u bakreno doba, brojna ?????????? ?????????? ?????????? pisani
spomenici ????????? statut i Supetarski kartular), ??????? koje je uvijek imalo svoju samoupravu, ????????
????????????? heroina Mila ????????? soparnik, ??????? ????? i manjih crkava i ????????? samo su neke
od znamenitosti Poljica za koje ne postoji jedinstveno mjesto njihova prezentiranja. Muzej Poljica u
Gatima koja su u svojoj povijesti imala ???????? ulogu kao glavni centar ???????? republike, bio bi
???????????????????????? ???????? usmjereno na ????????????? obnovu i rehabilitaciju kulturne ???????
ovog lokaliteta, te ?????????? prostor koji bi na najbolji ????? posjetitelje upoznao s ????????  ????????
??????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Muzej bi bio ???????????????????????? ???????? te ?????????? prostor koji bi na najbolji ?????
??????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????????????????????????
Prema vrsti muzejske ????? ovaj muzej spadao bi pod ???? muzeje te bi ????????? zbirke
muzejskih predmeta koji predstavljaju kulturno-povijesne, ?????????? ??????????? prirodne i druge
???????? odabranog ????????? Prema teritorijalnom ???????? obavljanja muzejske djelatnosti spadao bi
pod regionalne muzeje.
Muzej bi ?????????? prostore za stalni postav te za povremene ???????? pozornicu za ?????????
kulturna ?????????? ?????????? , ?????????? igraonicu i radionice starih zanata. Tu bi se ??????? ????? i
?????? suvenirnica te prostori za prodaju autohtonih proizvoda. Osim zatvorenog prostora, postojala bi i
????????? za ?????????? priredbi na otvorenom za scenske, ??????? i folklorne manifestacije kao ???
su Gatsko kulturno ljeto, biranje velikog kneza, susreti klapa itd. ??????? bi postojalo i mjesto edukacije
i prezentacije ??????? proizvoda kako bi se lokalno ???????????? ????????? u rad muzeja ?? ? bi se
??????????????????????????????????????????????????????????????
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POVIJESNE ODREDNICE
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
- u povijesti ostala ????????? po kontinuiranom ??????? ??????? hrvatske ?????????? koju nisu
prekidali ni novi ????????????? odnosi Hrvatske s Ugarskom, ni borbe s ????????  ???????? ?? ni
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ZEMLJOPISNE ODREDNICE
- more, Cetina, ????????? i planina Mosor ???????? zemljopisnu strukturu Poljica - ???????? ??????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
-????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
TERITORIJALNE ODREDNICE
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????? ????? od zapada i od mora di stecaet se rika ????????? uz brdo prvo Stojni Kamin, pod Kaminom
uprav k moru, a gori uz riku Vrilo ????????? uprav ??????? granica na ????? art, granica voda Sedrenik.
??? u Krivica, granica ???????? granica u Konjevodu, granica Trnova kamenica, granica ??????? dub, kod
njega granica ????????? dubrava, brdo Samolek, mali ????????? Cetina pod Gardun. Pak niz Cetinu
uprav izpod sela ???????? ispod sela Ugljani, niz Cetinu, ali posrid rike u Blato od Radobilje, niz riku pod
???????? pod selo Katuni, sve niz riku u ????????? pod grad Zadvarje, niz riku pod Slime u ??????? niz riku
pod Miric, ?????? Medviju, niz riku prid grad ????? Pak u more, a niz more do ???????? aliti u riku
??????????
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????
Gornja Poljica - prostor ?????? sa sjevera rijekom Cetinom a s juga planinom Mosor: Donji Dolac,
Srijane, Gornji Dolac, Putisici, Trnbusi, Blato na Cetini;
Srednja Poljica - prostor izmedju planine Mosor i obalnog brda Perun: Srinjine, Tugare, G.Sitno,
??????????????????????????????????????????????????????????
Donja Poljica??????????????????????????????????????????????????????????????????P
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SPLIT
Gornja PoljicaSrednja Poljica
Donja Poljica
????
UVOD
Poljica su jedna od nevelikih regija koja je zbog niza osobnosti, prije svega u
svom kulturno-povijesnom razvoju, bila predmetom zanimanja i ????????????
mnogih ?????????? i znanstvenika. ?????? ? u svojoj povijesti su nesistematski
?????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????
????????? su se oduvijek zanimali za skupljanje etnografskih predmeta i
?????? Mada bez ???????? obrazovanja, vodstva, planova i nadzora, sa skromnim ili
??????? ? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????
Rad se bavi ???????????? ? koja ?????????? ????????? i ??????????????
povijest, kontinuitet narodnog graditeljstva, ????????? prilike i ???????????
????????????? te evidentira ????????? kulturna dobra i nematerijalna kulturna
dobra. Prvi dio rada bavi se cijelim ????????  prostorom, potom se ??????? analizira
naselje Gata te crkva sv. Ciprijana u samim Gatima koja govori o kontinuitetu
naseljavanja na ovim prostorima.
Poljica, a time i sama Gata su sama po sebi kompleksni eko-muzej koji, s
obzirom na kulturno i prirodno ???????? ????? ???????????? ?????????? i solidne
????????????????????????????
U ???????????? ????????? kraja i naselja Gata ????????? su dostupni arhivski
materijali, ????????? literatura te terenski pregledi. ???????????? se temeljilo na
???????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????
- nalazi o prostoru Poljica ??????? iz bakrenog doba (2.-3. ?????????? p.k.) - Ilirska plemena (Onastini,
Nerestini i Pituntini)
- plemenska naselja ilirskih plemena: Oneum ??????? Nerate (Jesenice), Pituntium (Podstrana),
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????
- legenda ???? da su se godine 949. u Poljica doselila tri brata: ???? ??? ????? ?? i Elem, sinovi
ubijenog kneza Miroslava
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????
- Poljica su se oko 1015. godine za vrijeme kralja ????? ??? III. izdvojila iz Primorske ???? (sa
????????? u Klisu) i osnovali unutar hrvatske ?????? novu ???????? ???? sa samostalnim organima
vlasti
- Poljica zapremala iznimno ????? geografski ??????? - ???????? iz ??????? bosanski vladari, Neretvani
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
VLADAVINA BOSNE
- Ludovik T. ????????? porazio Veneciju i prisilio je na mir u Zadru (1358.), kojim se odrekla svih
dalmatinskih gradova, poslije njegove smrti bosanski kralj Tvrtko I zavladao je Splitom, Trogirom,
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????
??????????????????????
- kako bi se oslobodili Bosne kojoj su ??????? danak, Poljica se 2. ??????? 1444. godine stavljaju pod
starateljstvo ??????? ???? je potvrda Zlatna dukula iz iste godine koja ??????? odnose ??????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
TURSKO RAZDOBLJE
- 1500. ????????? otomanska vladavina i ?????????? Poljica stalnim napadima Turaka koja traje sve
do XVII. st.
- 1527. ????????? prekidaju davanje ??????? isprovocirani Ahmed ???? navaljuje na Poljica s velikom
vojskom koja je na poslijetku pokorena
???????????????????????????????????????????????
- borba ????????? s Turcima 1648. godine u velikoj bitki za ??????????? Klisa, i 1686. godine bitki za
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????? ???????????????????
- 1696. - 1797. godine - vladavina Venecije, u Poljicima je bilo ???? od 6000 stanovnika, gradile su se
crkve, rasla je pismenost
Pokreti francuskih jedinica 1807. godine
na dalmatinskoj obali
DOMINACIJA AUSTRIJE
?? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????
- Austrija dobila Dalmaciju s Bokom kotorskom
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- Austrija priznaje autonomiju Poljicima
- Francuska uprava nad Dalmacijom krajem 1805. godine, poslije poraza Austrije kod Austerlitza
?????????????????????????????????????????????????????
- ?????? 1806. do 1809. Dalmacija je ??????????? kraljevstvu Italije, koje je ??????? bilo pod
francuskom okupacijom
- od 1809. do 1815. prelazi pod direktnu francusku vlast
- za civilnog namjesnika Dalmacije, Napoleon je imenovao, providura, ?????????? Vicenza Dandola,
a za vojnog zapovjednika generala Augusta Marmonta
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
- Marmont je iznimno cijenio i zavolio kulturu i ??????? ovog ???????? te se zalagao za uporabu
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
"Poljica (...) se mogu vrlo lako braniti. Osamljenost ovog kraja, i sredstva koja priroda ?????
njegovim stanovnicima, ?????? su da budu slobodni, da im ??????? podijele njihove povlastice. Oni ne
??????? nikakva poreza, vladahu samim sobom, birahu svoje poglavare, nisu ???????? ni vojnike ni
mornare. Htjelo im se ove povlastice uzeti. To ?????? povod njihovu nezadovoljstvu. Sigurno, pogled
na ovu malu zemlju govori u korist njezina ?????? upravljanja. ?????? ne ?????? pravilnijeg, ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- 1806. godine podjela Dalmacije na zadarsko,
????????????????????? ???????????????
- splitsko ???????? Split, Trogir, Sinj, ???? i Hvar s
Visom; kanton Split dijelio se na splitsku,
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?
- 1807. godine ustanak protiv francuske vlasti,
Francuzi su ???????? te im ????? ?????????? ????
pokolj ????????????? Rusi se ??????? na svoje
brodove, Francuzi slomili otpor Poljica i ????? u
????????????????????????????????
- proglasom u Zadru, 10. lipnja 1807. ukinuta
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
- nakon propasti francuske vlasti i Napoleonove abdikacije, 1814. i 1815. zasjedao je ????? kongres,
Austrija dobiva Dalmaciju
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- pod austrijskom carevinom ????????? su ??????? razjedinjeni sve do 1911. kada su se ujedinili u
posebnu ???????? ??????? ali je ???????? vlast FNRJ 1945. godine dokida i dijeli ?????? splitske i
?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????
?????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??????
- potomci trojice ?????? utemeljitelja Poljica, ???? ???? ????? ??? i
???????? ???????????????????????????????????????????
Vlastela
- 1102. "Pacta conventa" Hrvati priznali ugarskog kralja Kolomana,
Poljica se osamostalila u slobodnu ???? - ??????? se naseljavati
????????????????????????????????????
- vodili vanjsku politiku Poljica - postigli da se Poljica ne pripoje
Splitu
??????
- slobodni seljaci - ??????? mogli slobodno raspolagati ???????????
???????????????????????????????????
- nisu mogli biti birani u ???????? vladu (stol), u svemu ostalom bili
???????????????????????? ?
???????
- kolonat - poseban odnos u kome privatni zemljoposjednici, daju
?????????????? ????????? ???????????????????????? ???????????????
davati dio ljetine (agrarni odnos koji se javlja u 1. i 2. st.)
????????????????????????????????????????????????????????????
- nije bilo feudalizma
- povlastice - mogli su trgovati, posjedovati pokretnine i nekretnine,
napustiti gospodara, sudio im je redoviti sud kao i svakom
?????????????????????????????????????? ?????????
Vlasi
- ostaci Romana, ??????? po brdima balkanskog poluotoka, bavili se
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
Ustroj koji ????????? ???????? 12. st. nakon osnutka
republike i traje do njenog dokidanja):
??????????????????
???????????????????????????????????
- u iznimnim prilikama sastojala se od cjelokupna ?????????
naroda
???????????? zbor
?????????????????????????????????????????????????????????
- svake godine 23. travnja na dan Sv. Jurja ??????????? staru i
birao novu vlast
- ?????? su bili ???????? ??????? i dvanaest katunskih knezova
???????????????????? ??????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????????
- ??????????? su ga: veliki knez, vojvoda, ????????? ??????
prokuratora ili suca, pristavi i pisari
Veliki knez
- vrhovni predstavnik ?????? ????? ????????? i ??????? sudski
organ
- izbor se odvijao svake godine na blagdan Sv. Jurja na Gracu
u Gatima, u blizini crkvice Sv. Jurja
- glasanje odabranih 12 katunara tako da bi svaki od njih
stavio svoj kaput ispred sebe, a potom su bacali ?????????
na kaput nekog od ostalih kandidata, izabran je bio onaj s
???????????????
- jedini izbor ?????? takvom ??????????????? u Europi u to
doba
Vojvoda
- glavni zapovjednik ???????? vojske, ??????? koju je mogao
??????????????????????
????????
- vrhovni dostojanstvenik koji ???????? odluke ??????????? i
velikoga kneza
Protokurari
- obavljali poslove ?????????? ??????? ????????? Stola i suci
vrhovnog suda
Pristavi
???????????????????????????????????????????????????????????????
Porotnici
- polagali prisegu zajedno s ????????  ili ?????????? koji
???????????????????????????????????????????????????
Vikar
- predstavnik splitskog nadbiskupa u Poljicima (uvijek
?????????????????
OBITELJ
??????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????? ??????????
- ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? Mozaik s prikazom biranja velikog kneza ??????? ?????????
???????????????????
?????????????????????????????????????
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STUDENTICA: ???????????????
GOVORNI DIJALEKTI
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
PISMO
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
- ???????? - novo slavensko pismo, 12.st. - u Bosni i Dalmaciji je s vremenom poprimilo niz ???????????
i pravopisnih osobitosti po kojima se znatno razlikuje od ???????? u ???????  slavenskim zemljama.
Zbog toga ga mnogi smatraju posebnim pismom koje je poznato pod ?????????  imenima (zapadna
????????? bosanska azbukva, bosanska ????????? bosansko-hrvatska ????????? bosansko-dalmatinska
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
- glagoljica je u Poljicima bila ???? ????????? u vjerskim ispravama, a ????????? je ????? ??????
primjenu u svjetovnim poslovima i to podjednako u javnim i privatnim
PISANI SPOMENICI
- od ??????? 12.st. do sredine 15.st. u Poljicima se pojavljuju brojne povelje i darovnice
??????????????????????????????????????????????????????????????
- ?????????? Supetarski kartular (Sumpetarski kartular) i ???????? statut, koji svaki na svoj ?????
?????????????????????????????????????????????
Supetarski kartular
- nastao je oko 1105. godine
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????
samo je zadnji list napisan beneventanom
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sabacije
- opisuje darovnice, kupovine i pogodbe (cjeline o osnivanju samostana, posjedima u Solinu,
kupoprodaji robova, raznoraznim darovnicama, kupnji solinskih mlinova, posjedima na ?????? u
Solinu i Vranjicu), ????? sliku ???????? te kulturnih, ?????????? i ?????????? odnosa u Poljicima za
vrijeme posljednjih hrvatskih kraljeva u ranom srednjem vijeku
?????????????????????????????????????????
???????????????
- zbornik ????????? prava o unutarnjoj organizaciji i ?????????  odnosima ??????? seoske republike
Poljica
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- iz njegove materije se osim pravnih mogu ?????????? povijesni, ekonomski, ????????? i drugi
????????????????????????????????????????????????????????????????
- ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
- pored strogo zakonodavnih i pravne norme, kao npr. razne odluke i presude ????????? organa
vlasti
- unikatnost ????????? statuta - bitnije kolektivno od subjektivnoga prava, kolektivizam iz kojega se
??????????????????????????????
- usporedba s najstarijim ruskim pravnim zbornikom - Ruska pravda iz XI.-XII. St.
- Thomas Moore svoju Utopiju iz 1516. napisao nadahnut ????????  statutom i autonomnim
starodrevnim ??????? ?? koji su bili uzor pravednog i slobodnog ??????? - Moore prikazuje viziju
???????????????????????????????????????????????
REDAKCIJE STATUTA:
Nekoliko redakcija koje su nastajale u prijelomnim vremenima, kada su Poljica trebala priznati
novog gospodara:
- Prva redakcija, nastala je na prijelazu iz XI. u XII. ???????? (nije poznata ????? godina - rukopis nije
?????????????????????????????????"Pacta convente"
- Drugu redakciju, 1387. odobrava bosanski kralj Tvrtko I. Od te redakcije napravljene su razne
varijante
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- Najstariji ???????? rukopis ????????? statuta ??????? iz vremena oko 1515. godine i ???? se u
Arhivu HAZU-a u Zagrebu. Predstavlja ??????? redakciju Statuta, sastavljenu 1485. godine.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- Peta redakcija Statuta bila je iz 1665. godine
O izdajici, zalogu i nasilju
"Kada se tko ???? izdajicom ???? zemlje, to jest kada tko radi o predaji samoga sebe i ???? zemlje drugome
gospodaru, protiv volje ostalih plementih ljudi u Poljicima, onda za takvoga treba proglasiti da se iznevjerio ?????
gospodi i ????? zemlji, treba ga prognati, njegovu ??????????? da prisvoji ???????? ??????? a on sam da se ???? ne
?????????????????????
O ropstvu
??????????? svi ????????? zajedno: Ako neki ?????????? ubije ??????? koji ???? na Poljica s ?????? namjerom da u
Poljicima zlo ?????? za takvog su ????? sva Poljica platiti. Ili, ako tko ???? ?????? na svom imanju ili na imanju nekog
???????????? te ubije ?????? dok krade ili ??????? ukradeno za njega ??????? sva Poljica. Ili, tko ubije razbojnika - ovaj
ga ???? ??????????? a onaj koji se brani ubije ga - i za tog Poljica ???????? Ali ako se ????????? ?????? s kim ili posvadi te
?????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? svi ????????? da se ne smije i ne ???? nijedan ?????????? zauzeti za ???????? protiv ???????????? ako je
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
"Zakon o ????????????? glasi ovako: Onaj tko posjeduje staru ???????? koja je ostala od predaka, mora je ??????????
i ??????? i od nje ???????? A nije ????? da je potrati i ??????? bez velike nevolje, ??? - kako ?????? stari zakon i ?????? - da
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Listovi iz supetarskog kartulara
?????????????????????????????????????
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???????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
- Poljica potpadala pod splitsku nadbiskupiju
- obredne su knjige pisane starohrvatskim pismom glagoljicom
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ????
????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????? 1989. godine podignut je
spomenik u Gatima
?????????????
- ????????? Marko ??????? 1501. godine napisao, a 1521. godine objavio svoj spjev Juditu o
starozavjetnoj junakinji koja je svoj grad Betuliju i svoj izraelski narod spasila od asirskog
?????????????????????????????????????????????????????????
- ?????? je da su ????????? inspirirani biblijskom Juditom svoju ????????????? pobjedu pripisali
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
- oskrvnutog ???????????? nakon ???? provedene u turskom ?????? izabrala je umjesto ?????? u
??????????????????????????????????
- pred zoru u zrak digla i u smrt odvela ????? turski vojni logor i svoga krvnika, ??????????
???????????????? ?????????????
- opjevao je August ?????? njezin lik isklesao Ivan ?????????? a operu o njoj skladao je Jakov
Gotovac SOPARNIK ???????????????????????????
- staro jednostavno jelo koje datira ??? iz vremena prije
Turaka, priprema se od ??????? blitve, crvenog luka - kapule,
?????????????????????????????????????????????????????
- priprema se i sa raznim dodacima i to ??????? u Donjim
Poljicima uz more (dodaju se sir, suho ??????? ??????? orahsi,
????????????????? ???
- priprema se na okruglim drvenim ??????? i ???? na
kominu
?????????????????????????????????????????????????????????????
Svih Svetih
???? ????????????????????????????
- priprema se i na prostorima koje su ????????? dobili za
zasluge u borbama protiv Turaka i naselili ih poslije njihova
odlaska (dijelovi Sinjske krajine), a tu tradiciju su prenijele i
??????????????????????????????????????????????????
- ???????? soparnik uveden je u Listu ?????????? kulturnih
dobara Republike Hrvatske:
Ministarstvo poljoprivrede tu je drevnu deliciji kao prvu u
Hrvatskoj, ???????? ????????? oznakom zemljopisnog
podrijetla. Za soparnikom slijede samo meso zagorskoga
???????????????????????
???????????????????????? ??????????? / NIJEMO KOLO
jedno od kola s ???????? Dalmatinske zagore (na UNESCO-voj listi ????????? nematerijalne kulturne
???????
?????????????????????????????????????????????
- bez glazbene pratnje ili neovisno o njoj, izvodi se kolo koje se povremeno razbija u parove ili se
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
- izvodi se i danas u prigodnim situacijama, na pokladama, blagdanima (dernecima) i svadbama
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????? ???????????? ???????? ?
?????????????????????????????????????
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STUDENTICA: ???????????????
???????????????????????????????
1. Dubrava???????????????????????????????????????????
2. Ostrvica?????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
                       uznesenja BDM
4. Tugare???????????????????????????????????????
???????????????????????????
1. Dubrava,   klanac kod sv. Arnira, pretpovijesna gradina
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
    Arnira
????????????????????????????????????????????????
2. Tugare????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
    gradina oko sv.Maksima
    Babin kuk - prapovijesna gradina
???????? ??????????????????????????????????
    Zavod - prapovijesna gradina i gomila
3. Naklice?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
4. Gata????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
6. Ostrvica?????????????????????????????????????????
    Jasenak, pretpovijesna grobna gomila
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
8. Kostanje,  Grebine, srednjevjekovna nekropola
    pretpovijesna gomila
    Badanj - Grebine, srednjovjekovna nekropola
???????????,gradac, pretpovijesna gradina i  gomile
???????????????????????????????????????????????
    Dolac)
????????????????????????????????????????????????????????????
10. Seoca????????????????????????
??????????????????????????????
11. Blato na Cetini???????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????
12. Nova Sela,?? ?????????????????????????????????????
                   Brda
                   Tadinci/Umac, prapovijesna gradina
13. Trnbusi????????????????????????????????????
??????????????????????????????
Vitrenik, pretpovijesna gradina
crkva sv. Luke i srednjovjekovna nekropola
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????
14. Srijane?????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
15. Donji Dolac?????????????????????????????
Gradina - Gornjani, pretpovijesna gradina
????????,  Ravnice, villa rustica
????????? ??????????? KULTURNA DOBRA -
?????????????????
1. Dubrava?????????????????????????????????????????????
????????????????????????
2. Donji Dolac????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
3. Gata?????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????
4. Kostanje???????????????????????????????
????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
???????? ???? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????
7. ????????, ?????????????????????
??????? ?????????????
?????????????????????????????????????????
8. Tugare???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????, Spomenik borcima NOR-a i radnicima
????????????, ?????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
5. Ostrvica????????????????????????????????????????????????
7. Smolonje, Studenca, most nad Drinjkom
????????????????? ??????????????????
10. Seoca??????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? KULTURNA DOBRA -
??????????????????
1. Dubrava, Crkva sv. Luke i srednjovjekovno groblje
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
2. Tugare????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????
3. Gata??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
Crkva Uznesenja Marijina (Gospa od Smova)
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
5. Ostrvica??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
7. Smolonje????????????????????????????????????
8. Kostanje???????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
10. Seoca????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
9. Trnbusi,Crkva sv. Luke sa starim grobljem, sakralna g.
11. Nova Sela?????????????????????????????????????
12. Srijane????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
14. Dolac Donji???????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????, ?????? ?????????????????????????????
16. Blato na Cetini?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
5. Naklice????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????
KOMENTORICA: ?????????????????????????
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MENTOR: ??????????????????????????
AKAD. GOD. 2013./2014.
STUDENTICA: ???????????????
*izvor: PPU GRADA ?????? Uvjeti za ???????????
???????? i namjenu prostora ???????? posebnih
?????????????????
?????????????????????????????????????
KOMENTORICA: ?????????????????????????
NASLOV RADA: MUZEJ POLJICA_GATA
MENTOR: ??????????????????????????
AKAD. GOD. 2013./2014.
STUDENTICA: ???????????????
?????????????????????????????????
????
Crkva sv. Luke, Dubrava
Crkva sv. Roka, Donji Dolac
Crkva sv. Kate, Tugare
??????????????????????????? Crkva sv. Ante, Ostrvica Crkva sv. Nikole, Ostrvica ?????????????????????????????
Crkva sv. Mihovila, Kostanje
??????????????????????????????????
Crkva sv. Mihovila,
????????
Crkva sv. Luke, Trnbusi
Crkva sv. Petra,
Nova Sela
Crkva uznesenja BDM, Srijane
*izvor: PPU GRADA ?????? Uvjeti za
??????????? ???????? i namjenu prostora
???????????????????????????????????
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Gata su malo mjesto ????????? u ???????? brdovitog krajolika Poljica, prostorno
????????? na ?????? padini Mosora ?????? ???? rijeke Cetine. Imala su ?????
ulogu kao glavni centar ???????? republike. Na prirodno ?????????? ???????? uz
prapovijesnu, ???????? srednjovjekovnu i novovjekovnu prometnicu odvijala se
?????????????????????????????????????????????????????
Ilirska plemena u Gatima
FORMIRANJE GATA - ILIRI
- bakreno doba - na prostoru srednje
Dalmacije ??? ?????? ??????? grupa
???? Ilirima postaju Delmati, ?????? i
ratnici
- prethistorijski gradovi i naselja na
uzvisinama postupno se ???????? i
razvijaju u ravnicama, ???????? uz ?????
prometne komunikacije
- sezonska seoba Ilira u ???????? krajeve i
Gata (plemensko ???????? Ilirskog
plemena)
- koriste polja u Gatskoj udolini za ??????
i zemljoradnju
- do danas su ???????? velike obredne
gomile naslaganog kamenja, te
zemljopisni nazivi
????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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- gotsko-bizantski rat (535.- 555.) na prostoru provincije Dalmacije - Gata su, prema ????????? nekih
????????????????????????????????????????????????????????
- nakon rata uspostava nove vlasti i rekonkvista cara Justinijana I. u 6.st.
?? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
Razvoj Gedata
- gradnja mjesta u ravnici kao posljedica situacije kad Rimsko carstvo na ovim prostorima nije imalo
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- naselje povezano ???????? cestom sa Salonom - ??????? struktura svih aglomeracija uz cestu, ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
- gradnja legijskih logora - male vojne postaje koje su se brinule za sigurno odvijanje promet, a
postojale su i stanice za ???????? odmaranje i okrepu putnika, promjenu konja i druge potrebe-
????????? ????????? je vrlo malo takvih postaja pa se njihovo postojanje na pojedinim ???????? ? ????
samo pretpostaviti
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
- zdanja se ???? ????? komunikacije s malim prodorom u dubinu prostora - ??????? bez posebnog
????????????? plana - tip naselja koji ?? se dugo ???????? u dalmatinskoj ?????????????? ali nikad ????
????????????????????????????????
- Rimljani u 6.st. reorganiziraju ilirsko naselje Gedate, parceliziraju plodno ?????????? uvode nove
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????crkvu sv. Ciprijana
- nadgrobni spomenici, nakit, novac, keramika ??????????? su po cijelom romaniziranom ????????
Poljica, pa tako i Gata posebice oko crkve sv. Ciprijana
- problem je nedovoljna ??????????? rimskih sela (vicus), aglomeracija ruralnog karatktera, vrlo je slabo
???????????????????????????????????????????????????????
Kolonat
- kolonat u Justinijanovo doba: u prvom obliku odnosi sa zemljoposjednikom uspostavljaju se na
temelju slobodno sklopljenog ugovora poslije ????? isteka koloni dobivaju slobodu; u drugom obliku
kolon je zajedno sa svojim potomstvom trajno vezan uz zemlju koju ???????? te se kupuju ili prodaju
zajedno sa njom
???????????????????????????????????
???????????? ??????? ???????????????
obali (prema Ravenjaninu)
Shematski prikaz ???????
rasporeda Ravenjaninovih civitates
oko Gedata
- anonimni pisac iz Ravene, ????? u
6.st. ????? gradove u Dalmaciji u
????? ili ???? nizove ??? nam
???????? o njihovom postojanju u
Justinijanovo doba: Oneum ?????
Cetine), Jesenice (Nerate),
Podstrana (Pituntium), ???????
(Epetium), Split (Spalathron),
Salona, Mosor (Musaro), Gata
(Gedate), Aronija (vjerojatno
negdje oko Zadvarja), Unione
?????????????????????????????
??????????????
- oko 1015. godine izdvajanje Poljica iz Primorske ???? i osnutak ???????? ???? sa samostalnim
organima vlasti i sa ????????? u Gatima (ostaju kao glavno ???????? ???????? republike sve do
njenog kraja)
- ????? geografski ??????? Gata - okolna ???????? ???? se ????????? na ove krajeve - ????? sukobi
sa Splitom
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
- crkva sv. Ciprijana ukazuje na ???? naseobinsko ???????? nastalo na bogatom ?????????????
supstratu
?????????????????????????????????????
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*izvor: Jasna ???????????????? Gata -
crkva Justinijanova doba, Split, 1994.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????????????????
- masovna ubojstva ??????? Gata ????????? 1942. godine - masakar izveden od strane ??????? u znak
odmazde zbog ??????? koje su ??????? Gata i ????????? sela ??????? dalmatinskim partizanima u
njihovoj borbi protiv Talijana
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- bio je to prostor stalnih ??????? starosjedilaca s ???????? ? ????????? sa svih strana, ali nakon
Domovinskog rata Gata hvataju novi zalet
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
- nakon Francuske dolaze Habsburgovci, koji nakon prvotne nezainteresiranosti organiziraju
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
- oduzeta dobra ukinutih samostana i ???????????? ??????? doprinosi ???????? te pribavljanje
materijala ili rad koriste se za obnovu mjesta, sredstava i ?????????? je bilo malo pa su se poslovi
otezali godinama (kraj 19.st.)
??????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????- Podgradac u Gatima, tu su se ????????????????????????????????
Poljica i tu se ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????
?????????????????????? ???????? ???????????
- gubitak unutarnje autonomije za vrijeme ???????? ???????? danka i davanje vojnika -
nezadovoljstvo ???????????? te smanjivanje njihovog broja u Gatima o ???? ???????? ???????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????
TURSKO RAZDOBLJE
- od 15. do 18.st. razdoblje ?????????? ????????????  borbama protiv Osmanlija, Gata ????????????
najtegobnije razdoblje svoje povijesti
???????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- mjesto u stanju konstantne napetosti i vojnog stanja
????????????????????? ??????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Turcima
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
VENECIJA
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- ????? je praznu zemlju ????? braniti, ??????? dovode ???????????? koje odabire njihova ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
- zemlja se pojedinim korisnicima daje u nasljedni posjed i ????????? pri tom su osnovni ciljevi
???????? politike bili: da se ?????????? mjesto s vrlo malo preostalog ????????????? ponovno ???
???? u ???????????????? mjeri naseli, da se na toj zemlji obnovi proizvodnja, za opskrbu stanovnika,
a i kao izvor ???????? prihoda, da se dodijelom tako dragocijenog blaga novonaseljano ?????????
???????? ??????????????
- zemlja se dodjeluje uz obvezu davanja desetine svih proizvoda, s pravom ?????????????? a nakon
???????????????????????????????????
- demografski razvitak bio je uvjetovan s jedne strane materijalnom proizvodnjom unutar sistema
?????????? ?????????? i javnih nameta koje je ???????????? moralo snositi, a s druge strane
????????????? ???????????????????????????????????????????????
DOMINACIJA AUSTRIJE
- u prvoj polovini 19.st. nije bilo gotovo
nikakvih pothvata za ????????????
prilika u Gatima, poslije se stanje
postupno popravlja
- zbog oskudice i dugotajnih ratova s
Turcima crkvene su se ????????? u
mjestu slabo ?????????? a nove se
rijetko gradile, s druge strane broj
stanovnika je s vremenom rastao, pa
one nisu mogle ???? zadovoljavati
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
- Gatsko ???????????? trpi velike ???????? pomanjkanje osnovnih ???????? namirnica i visoka
davanja
- prva gradnja cesta nakon rimskog doba - ''Napoleonov put'', ?????? ???????????? radi besplatno
??????????????????????????????????????????
- sve do najnovijih vremena ti su putevi bili jedina komunikacija Gata i Poljica s okolnim krajevima
Detalj topografske karte Gata iz 18.st.
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GATA DANAS
- mjesto pripada zatvorenoj ?????????????? sredini, od brda Gradec se s plodnim poljima
?????????? ???????????????????????
- prostire se uglavnom uz glavnu regionalnu cestu (osim pojedinih vrlo malih zaseoka)
- Gata su uz Srinjine i Tugare najplodniji dio Poljica
- udaljeno tek 6 kilometara od grada ????? kojem administrativno pripada, te 25 km od
Splita
- ekonomski razvoj otvorio je tradicionalno zatvoreno mjesto Gata prema globalnom
??????? - razvoj koji otvara ????????? izbora, ostati u selu ili ?????? baviti se
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????
- paralelno odvijanje procesa preseljenja seljaka - radnika u grad i postepeno preseljenje i
njegove porodice
- svako ??????????? autohtonog porijekla ima svoje manje ili ???? gospodarstvo, te ga
???????????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????
- pojava ???????????? modela ekonomije, odnosno pojava ???????????? koje ???? na
dvojnom dohotku (poljoprivrednom koji dolazi od rada na gospodarstvu i
nepoljoprivrednog koji dolazi od radnog odnosa)
- sezonsko ???????????? (koje ???? u gradu ali u mjesto dolazi vikendima, praznicima ili za
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- trenutno broje 596 stanovnika
???????????????????????????????????????????????????????????????????
STRUKTURA MJESTA
- stariji gatski zaseoci redovito su zbijenog tipa, k??? kao da su nalijepljene jedna uz
???????????????????????????????????????????????????????????s vanjskim??????????ima
- rast mjesta - postupno su se prvotne zgrade ????????????? i popunjavale prazan prostor
???????????????????????????????????????????? ?????,???????????????????a sitne i zbijene
- transport proizvoda i druge robe odvijao se ??????? stokom, mazgama, mulama,
magarcima, pa su zbog toga ulice i ???????? mogli biti tijesni ??? je bilo potrebno kako bi
se ???????? ??? ???? plodnog tla, obradive ???????? po svojim dimenzijama ??????? su bile
p????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
- o?????? ??????????? manifestira se u ustaljenom ??????? kolektivnoga rada i kolektivnog
?????????? nekih proizvodnih i ???????? objekata (presa za ulje, pecara za rakiju, ??????
???????????
- stare obiteljske ???? adaptiraju se prema novim - gradskim standardima, ???????? i
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
- ???? se vodovodna ?????? uvodi se javna rasvjeta i asfaltiraju se seoski putovi i pristupne
???????????????????????????????
- centar naselja predstavlja prostor oko crkve sv. Ciprijana
??????
ZASEOCI
- ??????? su ????????? na sjeverozapadnom dijelu Gata, gotovo pod samim mosorskim vrletima. Naselje je
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nalazila u bunarima
- Podgradac je ???????? na jugozapadnom dijelu Gata. ??????? sa ??????????????? padinom povijesnog
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- ???????su ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- ??????? se u zadnjih nekoliko godina ?????? ''oporavljati'', nekoliko obitelji je sagradilo nove ????? ili su se
stare obnovile
?? ????????? ????????????????????
- ne postoji zaseok
  po imenu Gata
???????
???????Podgradac
????????
???????
Podgradac
????????
???????
Smovo
?????????????????????????????????????
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CRKVE U GATIMA
???????? Poljica obiluje kulturnim spomenicima od ???????????? villae rusticae u selu
Ostrvici, ostataka ????????????? crkve u Gatima pa do brojnih ???????? crkvica na
cijelom ????????? ????????? U Poljicima je od 9. do 20. ????????? ????????? 106 ????? i
manjih crkava i kapelica koje ??? uvijek postoje. Na ???????? Gata ????????? su
???????????????
Crkva sv. Ciprijana
- ?????? crkve, jedna iznad druge: ????????????? crkva iz 6.st., ????????? crkva sv.
Ciprijana iz 12. st., ??????? crkva iz 15.st. i ???????? ????? crkva iz sredine 17.st. u
?? ??????????????????????????????????????? ?
????????? ???????????(Crkva uznesenja BDM)
- ????????? u Smovu (Gospe od Smova). ????????? je od lijepo klesanog bijelog
kamena. ????????? je uz glavnu cestu, na mjestu s kojeg se odvaja put prema ???????
crkvi. Vjeruje se da datira iz 12. st. Ovu crkvu u svojoj vizitaciji spominje nadbiskup
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Crkva sv. Roka
- nova crkvica, od klesanog bijelog kamena, ????????? ???????? 20. st. na lokalitetu
??????????????????????????????????????????????????
Crkvica sv. Ante
- nalazi se u ????????? (stari dio Gata), ????? na blagdan sv. Ante, kada se u njoj
????????????????
Kapelica sv. Jure na Mosoru
- nalazi se na nadmorskoj visini od 1318 m. Razorena je gromom 1898. godine i
potom je dugo stala ?????????? Ipak, time nije ?????? u zaborav. ??????????? su je sve
to vrijeme ??????????? i molili se. 2004. godine kapelica je obnovljena. Zidana je u
suhozidu, a dimenzije su joj 6 x 4 m. Svod je bio od sedre i pokriven kamenim
???????? Iznad ulaznih vrata nadvratnik je nepravilnih dimenzija. Kapelica nema
preslice ni zvono.
Crkvica sv. Jure na Gradcu
- na kamenom brdu Gracu ????????? su sagradili crkvu svetom Jurju i oko nje su,
???????? 13. ????????? okupili i osnovali svoju vlastitu ???????????? Svaki katun je u
rano jutro na Jurjevo (23. travnja) birao svog katunara, a oni su, nakon vjerske
?????????? na Gracu, silazili zajedno s narodom u Podgradac i birali velikog kneza i tri
suca. Zbog svoje povijesne ????????? premda spada ???? najmanje ???????? crkve,
imenovana je ????????? katedralom. Nova crkvica je ????????? 1933. godine, a od
stare je ostala samo apsida. Svake godine, prve nedjelje nakon blagdana sv. Jurja
ovdje se ??????? sveta misa i slavlje za cijela Poljica. Ovo mjesto je poznato i kao
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Crkvica sv. Ivana Krstitelja
- ????????? je sjeverozapadno od ???????? S obzirom na ????? gradnje, vjerojatno
??????? iz 16. ???? 1979. je temeljito obnovljen krov, a 1983. ???????????? je iznova
????????????????????????????????????????????????????????
Crkve u Gatima
Crkvica sv. Ivana KrstiteljaCrkvica sv. Jure na Gradcu
Kapelica sv. Jure na Mosoru????????? ??????????
Crkva sv. Roka
?????????????????????????????????????
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????
GOSPODARSTVO
????????????? ?????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
- uzgoj u poljima u blizini ???? (uzgajali ???????? pir, ???? bob, ????? slanutak, kukuruz, krumpir, duhan,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- stoku sitnog zuba uzgajale su sve obitelji i vodile na ?????? u blizini sela, na ??????????  seoskim ili
????????  ?????????? (ekonomska struktura ?????????? postojanjem kolektivnog ?????????? na
zemlju)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Gospin Prinos
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- prvi prijenos se ?????? zadnju nedjelju srpnja kada se prenosi Gospin lik u ????? crkvu gdje
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????
- don Stipe ???????? 1920-tih ???? ???????? trilogiju, tri drame iz bogate povijesti Poljica: ??????
Poljica, Prodana djevojka i Rasulo Poljica.
????????????????????????????????????????????????????????
- 1962. se osamostaljuju i osnivaju KUU Mosor koje djeluje i danas
- ?????????? se HNK Split za ?????? za ???????? su dobili glumca Ivu ??????????? pod ????  su
???????????????????????????????????????????????????????????
- sudjelovali su na mnogim smotrama dramskih amatera Dalmacije i Hrvatske i osvojili mnoge
nagrade
- KUD je od osnutka do danas ?????? tristotinjak ???????? a gotovo svaki drugi ?????? sela je bio
????????????????????????????????-a
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????
Poljodjelstvo ?????????? ????????????????
??????????????????????????????
- bogat kulturni ????? u mjestu ????????? predstave, ??????? ???????? organizacija kulturnog ljeta,
????????? odlazaka na zanimljive izlete, autohtona gastronomska ponuda, ????????? upoznavanja
???????????????????????????????
- karnevalska zbivanja porijeklo vuku ??? iz prapovijesti, a usporediva su s rimskim luperkalijama,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????
- od 2006. godine organizira se kulturno ljeto s bogatim programom u kolovozu
- igraju se razne predstave (Otok sv. Ciprijana), komedije (Testament, Ribarske ??????? Promocija
Gatskog ljetopisa, Drame ???????? bajka), Likovna radionica za djecu, lutkarska predstava, ?????
???????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
- 4 zaseoka (Podgrac, Pocelje i Gomela, ?????? i bratimi ?????? i ????????? se bore u 4 sportske
discipline: potezanje konopa, balun, karte i balote
????? ????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
- subotu ???? blagdana sv. Jure, ?????????? Poljica, u Gatima se po uzoru na stara vremena ?? ???????
?????????????????????????
Gatsko kulturno ljeto
??????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????
- vjerojatno povezana sa Salonitanskom crkvom i podignuta uz ????? neke ugledne ???????? provincije
Dalmacije koji je s obzirom na odabrani tip centralno planirane ????????? i osebujnu opremu njenog
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- pretpostavka da na svom posjedu u ???????? Gedata ?????? crkvenu ?????????? a ????? u
neposrednoj blizini i svoju rezidenciju (selo Ostrvica - ????????? ???????????? vila, ladanjski objekt u
obliku pravokutnika, dimenzija 33x11m, s bogato ???????????  ????????? i velikom ???????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
- crkva pripada ranobizantskom razdoblju, lokalna interpretacija tipa ''dvostruke ljuske'', centralno
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
- u upotrebi sve do 12. st. kada je podignuta srednjovjekovna crkva reduciranih dimenzija
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????? ?????????????????? ?
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Na jednom mjestu otkriven je kontinuitet crkvenih ?????????? ?????? su tri
crkve, jedna ?????? druge, ?????????? oblika i ????????? svojstvenog ??????
gradnje sukladnog ????????  vremenskim razdobljima od 6. do 18. ?????????
Na cijelom prostoru bili su mnogi grobovi koji su pripadali pojedinim
??????? ??????? ????????????????????????????????
polje
crkva sv.
Ciprijana
*
?????????????????
??????????groblje
glavna prometnica
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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PROTIRON
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
NARTEKS
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- prolazna prostorija koja ????????? pristup ???????? crkvene ????????? i njenom ?????????
??????????????????????????????????????????????
PROSTORIJE SA STRANA NARTEKSA
- dvije manje pravokutne prostorije istih dimenzija, gotovo kvadratnog oblika u izravnoj su vezi sa
??????????????????????? ???????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- i sjeverna i ????? prostorija imale su ????? ulaze izvana, a preko narteksa su bile povezane s
?????????????
Skulptura
- primjeri vrsne skulpturalne dekoracije - reljefne ????? pravokutnog oblika, osim ??????????
ukrasne lunete oltara
?? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Freske
- ???????????? oslikana freskama - ????????? vrlo skromni ostatci (slobodna kompozicija
raznovrsnih biljnih i geometrijskih motiva)
Rekonstrukcija
??????????????
oltara tipa cippusa
s ???????????
konfesije i s
???????????
ukrasnom lunetom
??????????????????????????????????????????? 0 1 2 3 4 5m
konfesija
narteksprotiron
ophodni hodnik
ophodni hodnik
?????????????????
?????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Cisterna gospodarskog
dijela kompleksa
????????????????????
??????????????????????????????
Gospodarski dio s tijeskomTijesak za proizvodnju ulja i vina
TIJESAK
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
- ?????? se prethodno ?????? u posebnom prostoru, dok se masline mliju kamenim ??????? u mlinu za
???????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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PREZBITERIJ
????????????????????????????????????????????????????
- oltarna pregrada ??????????? pri ramenima ?????? apsida ????????? se prema prostoru za
vjernike
????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
OPHODNI HODNIK - AMBULATORIJ
- pravilnog kvadratnog oblika, potpuno
???????? tlorisno ???????? i daje crkvi ??????????
oblik
- iz narteksa su ?????? postojala tri ulaza prema
?????? ???????? ?
- ?????? kao supstrukcija za galerije na katu
crkve???????????????????
GALERIJE
- na katu, ??????? se oko
?????????? dijela, ponavljale su
oblik hodnika i narteksa u
prizemlju
- prostrani prozori vjerojatno u
obliku bifora koje su ??????????
?????????????????????????? ?
- galerije svojstvene ????????
rimskom carstvu
- pristupalo se posebno
?????????  stepenicama izvana
prislonjenima na zidove
GOSPODARSKI KOMPLEKS
- crkvene ????????? ???????? 6.st. posjedovale su ???????? imanja, odlika ?????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????
- sjeverna strana crkve, nekoliko prostorija u kojima su tijesak i cisterna - proizvodnja ulja i
vina
- izravno povezani sa crkvenom ?????????? ????????  i natkrivenim hodnicima koji su ???????
kao ????????? gdje se moglo ?????? proizvedeno vino i ulje, ????? su imali svoje izdvojene
prostorije
CISTERNA
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- jedan se kanal ????? od pravca cisterne preko obilaznog hodnika i kroz tjeme ????? apside, prema
sjeveru se gubi ispod stare zgrade Povijesnog muzeja, dok je na jugu ??????? srednjovjekovnim
grobovima
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
STRANE CRKVE
- ????????? manje promjene,
??????  njihova namjena nije
poznata
- izravno povezane s prostorijom
???????????????????????
- manja prostorija djeluje kao
predprostor dok je zapadna
prostorija znatno ????? a zidovi
joj se ??????? prema jugu gdje
su prekinuti gradnjom novih
grobnica
???????????????????????????????????????? 0 1 2 3 4 5m
GOSPODARSKI
   KOMPLEKS
SKLOP PROSTORIJA
????????????????
CRKVA
?????????????????????
- gospodarski kompleks sa sjeverne strane,
njihovo ???????? prema sjeveru ???????? je
kasnijim srednjovjekovnim grobljem i
nedavnom stambenom izgradnjom
- na zapadu zidovi su prekinuti zgradom
Povijesnog muzeja Poljica i prilaznom cestom
??????????????????????
- nedavnim ???????? groblja i izgradnjom
grobnica prema jugu zidovi su potpuno
????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
- mjesto ????????? susreta ????????? ??????????? dok je crkva sv. Jurja na Gracu bila mjesto
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
- prostor ????????????? crkve reducira se na dio ????? a raspon apside se smanjuje te se
dobiva ???????? oblik da bi obuhvatila konfesiju - jednostavni ?????????????? oblik s dubokom
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- gradnja bez temelja, neposredno na podu ranobizantske crkve
- vanjskim izgledom dominira ????????? starija arhitektura, ali ???????????? je oblikovana u
?????????? ????????? ?????????????
- ophodni hodnik bogato artikuliran pilastrima postaje vanjski prostor
????????????
- nove potrebe brojne ???? zahtijevale
????????????????? ??????
- krajem 14. ili ???????? 15.st. crkva
ima istu ?????? ????? ali se ?????????
prema zapadu, pa u ?????????????
dobiva ??? jedan par pilastara, apsida
?????????????????????
???????????????????? ???????
- u sjeverozapadnom uglu podignut je
bazen koji je mogao ??????? kao
??????????????????????????????
- razina poda se povisuje u odnosu na
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????
0 0.5 1 1.5 2 2.5m?????????????????????????
- gradnja dubokih grobnica u
????????????? ??????? crkve, u
ophodnom hodniku kao i izvan crkve
- kasnosrednjovjekovno groblje - niz
grobova pravilnije orijentacije ???????
se formirati u 14. st. i traje kroz cijelo
15. st., mnogi grobovi ??????????
upotrijebljeni
Tijekom 11. i 12. st. ????? se manje crkve ???????? unutar velikih ?????????????? crkava.
?????? ''crkve u crkvi'' gotovo se kanonski ponavlja na nizu lokaliteta u ????????? primorju i na
srednjodalmatinskim otocima (pr. Sv. Petar u Selu, Sumpetar; crkva sv. Stjepana u
Jesenicama; crkva sv. Petra u Priku kod ??????? u ???????? broju primjera ??????????
prezbiterij starije crkve, pa konfesija ili baza oltara postaju ????????? mjesto srednjovjekovne
crkve.
0 0.5 1 1.5 2 2.5m???????????????????????????
- ???????????? bila ????????? pokapanja, pa se groblje ?????? izvan ?????????????? sklopa pred
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- groblje ??????????? oko vanjskog zida sklopa koje je pripadalo ??????? ? sela, a razvijeno je u
12.st.
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Kasnosrednjovjekovni grobovi pred
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
crkva Justinijanova doba, Split, 1994.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
BAROKNA CRKVA
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
- ???????? nove crkve ?? ??????? u odnosu na ????????? ?????????? prilikom gradnje barokne
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0 1 2 3 4 5m???????????????????????????????????????????????
- suvremeno groblje iz 19.st. planirano i obzidano, ????????? je u 19.st. na
???????????????????????????
- u drugoj polovini 20.st. gradi se ???? nizova velikih grobnica uz ????? i
??????? stranu crkve pa su tom prilikom ???????? dva krila srednjovjekovne
nekropole koja se zasigurno ?????? ???????????? oko ?????????? sakralnog
sklopa
- jasno su ???????? dvije ????? grobova: staro groblje s grobovima ?????????
orijentacije ???? te izuzetno duboke zidane grobnice ortogonalno
????????????????????????????????????????
- 1981. postavljanje gromobrana oko crkve - ?????? na vidjelo vanjsko lice
??????????????????
??????????????????????????????????????????
Ostaci grobova
srednjovjekovne crkve
?????????????????????????????????????
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Povijest ????????? naselja, pa time i samih Gata, ?????? predaju, ??????? i ???????? ????? ???????
???????? o ustrajnosti ljudi u borbi s klimatskim, privrednim i ???????????????????  nepogodama i
zaostalostima, pokazuje ?????????????? otpornost i ??????? snagu zemljoradnika, pastira i ribara u ????? u
neprohodnim, osamljenim i vjetrovitim predjelima. Od tu se vidi njihov smisao za ?????????? ????????
?????? za ?????????? susjedstva i skupnu obranu. Njihovo graditeljstvo pokazuje sposobnost anonimnih
graditelja da se ????? i ???????  sredstvima udovolje potrebama seljaka. Njihov smisao za
???????????? lijepoga i korisnoga izrastao je iz samih ???????? potreba. ??????? ??????? bez nacrta, i
naselja, nastala bez unaprijed ????????? plana, imaju u ????????????????????? ????? izraz. Seosko je
graditeljstvo ostalo ????? gipko i podatno ???????? Tako su nastali ????????? stanovi i prijatna sela,
povezana s krajem, obranjena od nepogodnosti klime i brojnih ????????? Graditelji sela su ostali vjerni
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Za razdoblja Rimskog Carstva, ???? ilirska plemena naselio se sloj rimskih ???????? Njihovi tragovi
?????? su na svjetlo dana ispod barokne crkve sv. Ciprijana. U ???????? ????????????? crkve u 12.st.
podignuta je ranosrednjovjekovna crkvena ????????? koja je u 15.st. bila ?????????? ???????? 18.st.
????????? je ???????? barokna crkva. ?????? su su tri crkve, jedna ?????? druge, ?????????? oblika i
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????? ??
GATA U SREDNJEM VIJEKU
Prirodne pogodnosti, ???????? u udolini u ???????? brdovitog krajolika i mediteranska klima
odgovarale su intenzivnoj naseljenosti naselja Gata koja su od 11. st. nadalje bila glavni centar ????????
republike. ?????? ? mjesto je tokom ???????? bilo ???????? brojnim napadima ????????? borbama i
prirodnim ???????????? te je zbog tegobnog ?????? ????? u ????????? bilo ??????????? Glavna
zanimanja ???????????? bila su poljodjelstvo (uzgoj na terasama polja u blizini ????? i ??????????? dok se
more malo ili nikako koristilo kao izvor prehrane.
GATA DANAS
Intenzivne migracije, ekonomske, demografske promjene i novi kulturni obrasci, kao i ?????
socio-kulturne diferencijacije, ???????? dolaze do ???????? iza 2. svjetskog rata da bi kulminirale
posljednih dvadesetak godina. Neposredan rezultat toga je ekspanzija niza priobalnih naselja i velike
ekonomske promjene. U isto vrijeme dolazi do osipanja, pa ??? i potpune devastacije starih naselja ili
nekih njihovih dijelova. Gata su se u zadnjih nekoliko godina ?????? ''oporavljati'' gradnjom novih ?????
ili obnovom starih. Bogat kulturni ????? u mjestu ????????? predstave, ??????? ???????? organizacija
kulturnog ljeta, autohtona gastronomska ponuda, ????????? upoznavanja lokalnih ??????? dovode
brojne turiste u mjesto.Z
A
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?
A
K POVIJEST POLJICA???? tkivo Poljica jedna je izuzetno bogata skala ?????????? spoj zbilje i mita, povijesnih istina izabluda, predaja i ?????? To su nizovi slojeva koji progovaraju iz dubine vjekova sve do ????? dana, a
svaki sloj ???????? o nastajanju, ????? ????? nestajanju i ???????? mijeni ponekad izrazito ????????
sudbina i kultura.
????????????? postojanje relativne ????????? samostalnosti ???????? republike, bitno je utjecalo na
svijest generacija ????????? o samobitnosti njihove kulture kao i na njihov odnos prema cjelokupnoj
kulturnoj ???????? Drugi ????? ??????? koji je formirao i ????????? njihovu svijest o vrijednosti kulturno -
povijesnog ???????? ima svoje izvore u ????????? statutu nastalom na temeljima ?????????? i
???????????????????????
Podstrana
GORNJA POLJICA
SREDNJA POLJICA
DONJA POLJICA
Jesenice
Sumpetar
Dugi rat
????
Priko
???????
Srinjine
Tugare
Gornje Sitno
Donje Sitno
Dubrava
Naklice
Gata
Donji Dolac
Srijane
Gornji Dolac
???????
Trnbusi
Blato na Cetini
Kostanje
???????? naselja je ?????????? radi
iskoristivosti horizontalne ???????? plodnog
tla ????????? su na padine ?????????? u
????  ???????? ? se nalazi obradivo
?????????? Na jednoj strani naselja ???????
???????????????????????????????????????????
Sela se ????????? na vrhovima polja, u
zaklonjenim planinskim perivojima, uz izvore
i potoke, a dalje od ??????? ???????? i
tirana. Pazilo se da se ????????? osiguraju
????????? bavljenja poljoprivredom i
???????????? Svako selo sastojalo se od ????
zaseoka.
Paralelni nizovi sela ??????? su za cijela
Poljica. Nakon izgona Turaka potkraj 17.st.
dolazi stabilnije razdoblje i gradnja u cijelim
Poljicima. Tijekom 17. i 18. st. sela se
mijenjaju, ?????? se i obnavljaju ????? crkve
i kapele u zaseocima na udaljenijim
mjestima.
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GORNJA POLJICA
Donji Dolac
Srijane
Gornji Dolac
???????
Trnbusi
Blato na Cetini
GU
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Gumna su se uglavnom gradila na ?????????? ? ??????? ?? uz pojate i ?????? a ponegdje i u blizini obiteljskih ????? gdje je ???????? vjetar i tijekom ljeta.
Starija su gumna bila od nabijene zemlje, a novija ????????? ili od cementa. Bila su prepoznatljiva po izgledu, drvenoj ???????? okruglom obliku; ???????
grubo oblikovanim i isklesanim kamenjem.
Gumno je oduvijek bilo temelj ???????? ????????? u selima, oko kojeg (i na kojem) se vrtio ?????? Na gumnu se nekada ?????? sijeno, u jesen ??????? i runio
kukuruz odnosno odvajao se klip od zrna. Tu se nizao i ????? duhan,ljekovito bilje, a na njemu su se ??????? ?????? i smokve. U vrijeme jematve i ?????? se
na gumnu stavljalo u hrpe te se ondje ???????? u drvenim kacama. Seljacima se ?????? kako se u njihovu selu tijekom godine nije ????? ni dogodilo ako se to
ne bi ?????? na gumnu... gumna su danas ponegdje postala ????????? za djecu. Na gumnima su se igrala i ????? kola. Ondje su nastajale bajke, ????? ??????
legende, a na gumnima su se ??????????? i narodna sijela, a govorilo se i o tradiciji, ?????????? svadbama. Na njima su se ????????? skupovi ljudi, sastanci na
kojima se birao glavar sela, a donosile su se i odluke ???????? za selo. I ribari su se okupljali na gumnu gdje su rasprostirali i ?????? ?????? pleli te ih krpali;
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ? s novim razvojem industrije seljaci su postupno ????????? ??????? poslove - zemlju, stoku, ? ????????????????????? i ???????? tradiciju, podrijetlo...
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
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SREDNJA POLJICA
Srinjine
Tugare
Gornje Sitno
Donje Sitno
Dubrava
Naklice
Gata
Kostanje
U Poljicima je od IX. do XX. ????????? ????????? 106 ????? i manjih crkava i kapelica od kojih mnoge ??? uvijek postoje. Svako selo je imalo barem jednu
crkvu ??? se ???? vidjeti po ????????  dokumentima u kojima se spominju. Mnoge od njih ??? uvijek postoje iako su ????? u ????? stanju. Neke od
srednjovjekovnih crkava ??????? su na mjestima ?????????????? crkava, potom su zamijenjene ??????? ?? a zatim ???????? baroknom restauracijom
u 18. st. temeljito obnovljene, ?????????? ili su na njihovim mjestima podignute nove, prostranije. Crkve su se uglavnom radile u samim naseljima ili
neposredno uz njih, na vrhovima plodnih polja.
Gata su u svojoj povijesti imala ???????? ulogu kao glavni centar ???????? republike, a i danas su centar Poljica. U ???????? mjesta nalazi se
????????????? crkva iz 6.st., starohrvatska crkva iz 12. st., ??????? crkva s ??????? 15.st. i ???????? ????? crkva iz sredine 18.st. koje ???????????
jedna na/u drugu u simbiozi ???? stolnu crkvu sv. Ciprijana. Ta crkva je ???????????? i ??????? predstavnik crkvenog graditeljstva cijelog ????????? kraja, a
nalazi se neposredno uz odabranu lokaciju.CR
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DONJA POLJICA
Jesenice
Sumpetar
Dugi rat
????
Priko
???????
???????????????????????
????????????????????????????????????
kamara - soba
?????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????????????
tinel - najbolja soba za dnevni boravak; blagovaona
balatura - terasica pred glavnim ulaznim vratima
??????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Stambene ???? su uglavnom katnice, a uz njih su prizemne kuhinje s otvorenim ????????? (kominom), neke i s ??????? ????? Starije
stambene ???? (17. i 18. st.) bile su jednoprostorne ?????????? ??????? ''u suho'' bez vezivnog materijala, s velikim i ugrubo ????????
kamenjem. Bile su pokrivene ??????? slamom ili kamenim ???????? ???? podignute u 19. i 20. st. su katnice ??????? od ????????? kamena,
s ?????????  vanjskim kamenim ????????? (balatura), s kojeg se preko ?????????? predprostora ulazi na prvi kat. Pod njim je ulaz u podrum
(konobu), balaturom ???????? od sunca da se vino nebi kvarilo za velike ???????? Pojedini obiteljski sklopovi imaju dvor (uglavnom stariji),
zatvoreni zidom ???????? prostor, dok neki imaju samo ?????????? prostor oko ????? U sklopu ???????? bile su i gospodarske zgrade ???????
za drva, za prasce, ??????????? pojata, staje za sitnu i za krupnu stoku).Vanjski prostori koriste na ?????? ????? kao i unutarnji - njihova su
ekstenzija.
Sekundarna ????????? naselja (staje, stanovi) nastajala su na planinskim predjelima u blizini ????????? U stajama se boravilo sa stokom u
ljetnom razdoblju. Arhitektura ?????????? nastambi bila je jednostavna - jednodijelne suhozidne kamene prizemnice s pokrovom od ??????
slame, s jednim vratima i ???????????? Gotovo da i nije bilo razlike ?????? nastambi za ljude i stoku, a neke su pojate bile ??? i ???? od ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
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Graditeljstvo ????????? naselja ?????? predaju, ??????? i ???????? ???? zagore, ???????? o
ustrajnosti ????? ljudi u borbi s klimatskim, privrednim i ????????? ?????????  nepogodama i
zaostalostima, pokazuje ?????????????? otpornost i ??????? snagu zemljoradnika i pastira, u
neprohodnim, osamljenim i vjetrovitim predjelima. Tu se vidi njihov smisao za ??????????
???????? ?????? za ?????????? susjedstva i skupnu obranu. To graditeljstvo pokazuje
sposobnost anonimnih graditelja da se ????? i ???????  sredstvima udovolje potrebama
seljaka. Njihov smisao za ???????????? lijepoga i korisnoga izrastao je iz samih ????????
potreba. Ove ??????? ??????? bez nacrta, i naselja, nastala bez unaprijed ????????? plana,
imaju u ????????????????????? ????? izraz. Seosko je graditeljstvo ostalo ????? gipko i podatno
???????? Tako su nastali ????????? stanovi i prijatno selo, povezano s krajem, obranjeno od
nepogodnosti klime i ?????????? ??????? ljepotom ???????? Graditelji sela su ostali vjerni
??????????? potrebi ??????? gradili su iskonski i spontano, gotovo jednako kroz nekoliko
????????????? ?????????????????????????????? ????
????????????
??????????????
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Promjena tradicijskog ?????? ?????? i ?????????????
trajno je izmjenila seoski prostor i utjecala na
iseljavanje ????????????? Degradacija sela kao
trajan proces u dvadesetom ????????? a ????????
intenzivan u njegovoj drugoj polovici, u svojoj
prostornoj pojavnosti rezultirala je ???????????
sela. ??????????? naselja njegova je ???????????
struktura, iako ???????? u prostornoj organizaciji i
?????????? novom izgradnjom, ????????
propadanju.
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Obuhvat ???? ????????? zgrade koje se ???????
u smjeru sjever-jug. Na sjevernom dijelu
naselja nalazi se ?????? tlo, dok se na jugu
nalaze poljoprivredne ???????? za uzgoj ???? i
??????? Glavna prometnica ????????? je
?????? ?????????? zgrada u smjeru njihovog
?????????
Kuhinjske radionice i
Cilj je ???????? i obnova tradicijske graditeljske ???????? time se ???? doprinjeti povratku
domicilnog ????????????? promovirati seoski turizam, ???????? tradicijsku proizvodnju i stare obrte
te proizvodnju zdrave hrane.
Novi program je po tipu jednak starom, ali ?????? iz suvremenog ???????? Rekonstruiran je
????? ?????????? prostora tako da se u ???????? zgrade ubacuju funkcije kompatibilne
????????? ?? gdje god je to ??????? Postupak prilikom ???????????? novih intervencija
zasniva se na ??????????? i nastavljanju ???????? arhitektonske logike. Namjera je da
nova arhitektura respektira ????????? i da se interpolira na ??????? ????? kao da je
oduvijek tu bila. Kroz nove materijale i blagu reinterpretaciju ????????? tradicionalnih
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
1. Gumno - element gumna transformiran je u multifunkcionalne ???????? (radionice,
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
3. ??????? ???? - u ove zgrade ubacuje se nova konstrukcija sa ?????????  javnim
???????? ?
4. Restoran - tradicionalni restoran soparnika ??????? na mjestu starog gumna ???????
njegov oblik i postaje glavni element prezentacije mjesta
5. Vegetacija - ??????????? autohtone vrste - masline, ???? se stvaranju puta koji ?????????
kroz cijelo selo postaje putokaz, ulica ?????? privatnog i javnog, te ujedno ostvaruje
mimikriju novih intervencija i stapanje sa prirodom. Stablo masline ukazuje na ono ?? ? su
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Nova ''gumna'' - vanjski javni prostori
Put kretanja kroz selo - put maslina
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Eduardo Souto de Moura_Musem Paula Rego_Cascais (Portugal)
Jean Nouvel_Louvre_Abu Dhabi (Ujedinjeni Arapski Emirati)
Sanaa_21st Century Museum of Contemporary Art_Kanazawa (Japan)
6. terasasta polja
KROVNE PLOHE SA SVJETLARNICIMA
- krov postaje peta fasada i ima vlastiti ??????? krovni
??????
- svjetlarnici ????????? ????????? ??????? u prostoru,
?????????????????????????????????????
- kadriranje samog mjesta (pogled iz muzeja prema
planinama)
- svjetlo dizajnirano da svakoj prostoriji da drugaciji
karakter, te postaje prolazan i promjenjiv element
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1. cesta (ulica)
????????????????????????????
6. crkva
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
6. terasasta polja (uvijek uz samo selo)
- naselja su uvijek zbijena s uskim ulicama, ???? su ?????
dvojne ili u nizu s brojnim dvorovima kako bi se ??? ????
plodne zemlje moglo koristiti
MUZEJ: POSTAJE JEDNO OD ????????? SELA SA
????? ???????????????? ????????? ?
- cilj je da se posjetitelj osjeti dijelom ????????
povijesti i samih naselja
- niski projekt zbog konteksta samog mjesta -
???????? koje je oduvjek bilo poljoprivredno ostaje
??????????????????????????? ???????? ?????
??????????????????????????
- niske ???? sa stambenim i
??????? ??????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????
3. crkva
2.?????
1.?????
???
????
?????
???
4. gumno
5. dvorovi
???????? ??????? i ???????? otvora
ovisno o mjestu kojeg osvjetljava
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ZELENILO uz ''gumno'' i u
segmentima unutar njega -
???????? MEMORIJE
MJESTA
(uzgoj poljoprivrednih kultura
van naselja)
CRKVA
NASELJE
???????????????????
Muzej dostupan stanovnicima
- veza NASELJE - CRKVA
- stvaranje novog gumna - ????????
tradicije
Tipologija dvora -
?????????? ?????????
dvorova javnog
karakreta unutar
oboda
???????
GUMNO - u ????????? povijesti, osim
svoje uloge u poljoprivredne svrhe,
??????? je kao ????????? javni prostor
i ???????????? naroda, tu su se
odvijale razne priredbe, ???????
???????????????????????????
- ?????????? svih
funkcionalnih jedinica
??????????????????????
NOVO NASELJE - muzejske jedinice
????????? se u pojedine objekte sa
svojim karakteristikama ??????????
?????? ????????? sela, cilj je da se
posjetioc ?????? dijelom bogate
??????????????????
- odnos prema ??????????
?????????? prostoru - unutar,
prodiranje, uz, pokraj
Tipologija zatvorenih
???? i njima
????????????
elemenata ????????
zidom
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